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AÑO XVII. Madrid 11 de enero de 1922.
NUM. 8.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
1
Las disposicions in3ert13 31 este DIARIO tien31 carácter preceptivo .
Rea!es áludenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL. -Destino al T. de N. D. E. Nava
rro.-Resuelve instancias de los íd. D. P. Fernández y D. A.
Génova. -Destinos en el Cuerpo General.,- Concede cruz de
Beneficencia al C. de F. D. C. L. Pérez y a 18 marineros.
Nombra terceros maquinistas a los aprendices que expresa:
Dispone se adquiera el material radiotelegráiico que ex
presa. -Aprueba sustitución del material reglamentario de
loza de los submarinos.-Acepta definitivamente dos caño
nes.
CONSTRUCCIONES NAVALES.-Resuelve instancia del T. Cor.
Sección oficial
REALES ÓRDENES %:t
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quede sin efecto la real orden de 30
de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 1 de
1922) que confería destino al teniente de navío
D. Enrique Navarro y Margaty.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que
dicho oficial embarque en el crucero Extremattura„
De real orden, comunicada por el Sr. Mirlistro
de Marina, lo digo a V. E. para suu, conocimieuto y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de enero de 1922.
1141 Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Ifitendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Pedro Fiarnández
Martín, en súplica de que se le conceda un mes de
D. A. Más. -Desestima petición de la S. E. de C. N. sobre la
necesidad de emplear los servicios de un Ingeniero navnl. -
Suprime las clases de segun lo curso preparatorio en vista de
la falta de alumnos libres.
CONSIRUCCIONL-SS ad. AR l'ILLERIA. -Concede crélito para
realización de, unas pruebas. -Sobre a lq iisición de grana
das. -Declara reglamentaria para las gralalas de gran ca
pacidad de los acorazados la e.;pol eta que expresa. -Aprue
ba tabla de tiro de ejercicio para ca93n Vickers de 101'6 mil
Iiinetro;.. -Sobre aiquisición del !naterial que expresa.
NAVEGACiON Y PESCA MARIT1MA. -Fija fecha para la veda
de la pesca del Bou y de la Vaca.
Concurso.
licencia por enfermo para Jerez de la Frontera,
S.. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado.
De real orden, comúnicada Por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 9 de enero de 1921.
-
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como rasultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Arturo Génova y
y Torruella, en súplica de .que se le concedan-cua
tro meses.de licencia por enfermo para Barcelona
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central y visto lo
que expresa el acta de reconocimiento facultativo
unida al expediente, ha tenido a bien conceder a
dicho oficial dos meses de la expresada licencia y
disponer que durante el disfrute de la misma per
ciba sus haberes por la Habilitación de la expre
sada provincia marítima.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 9 de enero. de 1922. -
11 Almirante Jet. del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
-
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
••• ■■•
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los oficiales que a continuación
e relacionan, cesen en los destinos, que actual
,
mente desempeñan y embarquen en los buques
-que al frente de cada uno se indican.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de enero de 1922.
¡rant& • •
Gabriel Anlón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción ( e Marina
In la Corte.
Sr. Intendente general do Marina.
Señores. .
Relación de referencia.
DESTINO ACTUAL
-Acorazado Jaime 1
NOM B
,
TENIENTES DE NAVIO
-
D Angel Figueroa y Fernández
Crucero Cataluña D. Federico Parras Charrier..........
Crucero Extremadura
ALFEREZ DE ÑAVIO
D Vicente Gironella • • • d
DESTINO QUE CE 14E1_5 CONFIERE
Segundo. comandante del cañonero Marqués
de la Victoria.
-División de Instrucción.
Acorazado España.
Orden Civil de Beneficencia
Excmo. Sr.: En real orden expedida por el Mi
nisterio de la Gobernación en 24 de diciembre
próximo pasado se dispone lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Remitido a informe de la Comisión
permaneAte del Consejo de Estado el expediente
de pi..o)uesta de ingreso epgtla Orden Civil de Be
neficencia del capitán de fragata D. Carlos Luis
Diez y 18 marineros por heróicos_ y relevantes
servicios prestados durante la imponente inunda
ción ocurrida en la campiña de Jerez de la Fron
tera de la provincia de Cádiz, dicho Alto Cuerpo
ha emitido el, dictamen siguiente:--Excmo. Sr.: La
Comisión permanente del Consejo cle Estado ha
examinado en cumplimiento de real orden expedi
da por el Ministerio del digno cargo de V. E. el
expediente de própuesta- de ingreso en la Orden
Civil de Beneficencia del capitán de fragata don
Carlos Luis Diez y 18 individuos más. Resulta que
a consecuencia del temporal desencadenado en la
región, naufragó el pailebot inglés «Gonders-ood»
que se hallaba fondeado en la bahía de Cádiz y des
bordándose el rio Guadalete inundó la campiña de
Jerez de la Frontera poniendo en grave peligro
de perecer a las muchas personas que habitan en
las fincas de labor y recreo en ella enclavadas.
El Ayudante de 1\larina del Puerto de Santa Ma
ría D. Carlos Luis Díez acudió a la playa de San
Pedro en la tarde del día 6 y permaneció en ella
toda la noche, dictando las medidas oportunas pa
ra el salvamento del citado pailebot. Cuando con
siderando el Sr. Díez que su presencia no era ya
necesaria en aquellos lugares regresó al Puerto de
Santa María para descansar de las enormes fatigas
sufridas, tubo conocimiento de la crítica situación
en que se encontraban las personas anteriormente
indlCadas con motivo de la inundación de sus ho
galies. Siinh titubear un momento el valeroso mari
no, se trasladó a los lugares de mayor peligro y
con..riesgo de su vida por la mucha corriente del
rió Guadalete, verificó los reconocimientos nece
sariás para. la ,mayor eficacia de las medidas con
ducentes.ga la salvación de los inundados. Al buen
éxito de ambas operaciones contribuyó el valor y
sangre fría con que ejecutaron sus órdenes los
también propuestos Julio Cuevas, José Soto, José
Espinosa, José Oviedo, Manuel Balbuena, Rafael
Oviedo, Manuel Revuelta, Jose L. Zapata, Francis
co Sánchez, José L. Pino, Juan Martínez, José Es
pino, Francisco Atalaya, Sebastián Atalaya, Fran
cisco Carmona y Manuel Merino, los cuales tam
bién estuvieron en riesgo de perecer navegando en
frágiles embarcaciones sobre las revueltas aguas
y tiendo que arrojarse a nado en algunos puntos.
Siguiendo el expediente por sus trámites regla
mentarios, aparecen en el mismo comprobados los
hechos, siendo favorables a la propuesta los infor
mes emitidos. La Dirección general informa asi
mismo favorablemente. Vistos los antecedentes ex
puestQs yy los artículos aplicables del R. D. de 29
de julio de 1910. Considerandoíque estos hechos es
tán comprendidos por su índole en el espíritu. y
letra del real decreto citado; la Comisión perma
nente es de dictamen: que procede el ingreso de
los propuestos en la Orden Civil de Beneficencia,
con distintivo negro y blanco.» Y conformándose
S. M. el Rey (q. D. g.) con el presente dictamen, se
ha servido resolver como en el mismo se propone,
concediendo al capitán la cruz de La clase y de 3.9
a los marineros mencionados, con distintivo negro
y blanco que determina el artículo 5.° del real de
creto de 29 de ulio de 1910».
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para
•
su
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conocimiento y efectos.—Dios guarde a V, E. mu.-
chos años.--Madrid 9 de enero de 1922.
IIAlmirante Jefe del Estado in yor vent! a
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores...
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito número
132 del Director de la Academia de Ingenieros y
Maquinistas, cursada par el Capitán general del
departamento de Ferrol, en el que da cuenta d0-
resultado de los exámenes verificados por los
aprendices Maquinistas alumnos del segundo cur
so, que han terminado sus estudios, S. M. el Rey
(q. D. g.) de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido nombrlar
Terceros Maquinistas de la Armada, (-on la anti7
giledad de primero de enero actual a los aprendr
ces Maquinistas D. Pedro Casals Busquest, D. An
tonio Sánchez Gutiérrez, D. Juan Folque Lluis,
D. Juan Tenreiro Rodríguez, D. Alfonso García
Martínez, D. Cipriano Seco Sánchez, D. Juan
Cumbrera González, D. Juan Román Pérez, don
Antonio Fuente Sixto, D. Pedro García Bazán,
D. Ricardo Arias Morales, D. Ricardo Durán:Vi
lar, D. Celestino Onainclia Ramsden, D. 'Carnielo
García Garrígo, D. Juan Feal Díaz, D...,`Tosé,-,Ros
Aparicio, D. Emilio Ferrer' López, D. José 'Pérez
Fernández; D. Eloy Paradela »Jiménez, b. 'reo
'doro 13albuéna Pérez, D. Agustín Díaz' Vázqüez,
D. Emilio' Lago Fernández, D. Genaro 1,,orente
mos, D. Manuel Pérez García, D. Guillermo Úer
múdez Bouzza, D. Mariuel Espada García, D.' 'luan
Verdager Puigmartí, D. Antonio Bernal Busto,
D. Antonio Acosta Ruiz, D. Joé Díaz VázqUez,
D. Enrique- Fernández 'García, D. Juan Ruiz y
Ruiz, D. Julio Martínez Méndez y D. Manuel Leira
Manso, quedando escalafonados por el -orden in
dicado que es el de la suma de censuras obteni
das.
De real ordenlo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINAd.
Sr. Almirante Jefe del Estádo Mayor centraLde
la Armada. •
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y tel
Protectorado en Marruecos.
f:
Radiotelegrafía
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado para la modernización, reparación y Teno
vación de las estaciones radiotelegráficas de los
buques, en virtud de lo ordenado en el real decre
to de 31 de agosto último (D. Q. núm. 199); S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por él
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
se adquiera mediante conciertos por Comisión a
compras de este Ministerio, compuesta por el Ca
pitn de corbeta, Ingeniero electricista y Radiote
leg rafista D. Joaquín López Cortijo y
contador de
na vio D. Faustino Menéndez y Pida!, los aparatos
qu e a continuación se reseñan
con destino a los
cañoneros Laya, Laura, Recalde y Bonifaz.
Dicha Comisión redactará y firmará en forma
detallada los convenios con la Compañía para el
suministro del material citado.
Para esta atención se concede un crédito de trein
ta y ocho mil ochocientas sesenta pesetas
con cin
cuenta y dos céntimos (38.860,52 ptas.), con cargo
al capítulo 7.°, artículo 3.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E.para
su conoci
miento y demás efectos.---Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 20 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante gener..1 de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . •
Iliellaetása que se ella.
Compiñía .A'ac.-ional de telekrafia sin Iii/os. Pe. etas.
1 Equipo receptor com;lPto campuesto de:
Unsintonizador..tipo 127.
. Un amplificador tipo 55-D.
.Un doble amplificador de nota tipo 89.
Bateria de ,circuitos anodoi fi4aniento.
Teléfonos.--
Cuadro para la carga de bateria.
Repuestos (incluso un juego completo de,
válvulas).
Preci9 para cada buque. . • .
Bateria de 12 elementos•Tu-dor para la es
tación de socorro del cañonero Lay.a .
Gastos de montura y"recorrido de cada es
tación por personal de laCompañia ajus
tificar ante los ingenieros inspectores.- .
El material franco bordo, Carraca.
-
7.840,13
J.500.00
1.500,00
Material
Excmo. Sr.: Dada cüenta de la comunicación
número 3.906 fecha 14 de octubre próximo pasado
del Comandante general del arsenal de Cartagena
en la que propone que el material reglamentario
de loza, pedernal y cristal, sean sustituidos por
otros de metal o de aluminio, en los Submarinos
de nueva construcción por la S. E. de C. N., el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo consultado
por la Junta Superior de la Armada, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios 'guarde V. E. muchos
ños .—Madrid 22 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Abnirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
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Material de Artillería
Excmo. Sr.: Dada cueata de _la comunicaciónnúmero 27.266 fecha 24 tle -septiembre próximopasado del Capitán general del departamento deCartagena que cursa a este Ministerio acta del resultacro satisfactorio de las pruebas en la mar delos dos cañones Vickers, instalados en ,el contra
torpedero Cadarso, por la S. E. de O. N. en susti
tución de los dos Nordenfelt, que habían sid-o provisionalmente montados por laMarina en dicho bu
que, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo con
sultado por la Junta Superior de la Armada ha
tenido. a bien aprobar la Aceptación definitiva delas instalaciones de los dos cañones Vick-ers dereferencia.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dioi guarde a V. E. muchos'años.—Madrid 31 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE 'CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central, dela Armada.
Sr. General Jefe de la .2.« Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr General jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena. - -
Construcciones navales
Cuerp9 de Ingenieros
Excmo. Sr.: El Capitán general del departamento de Cádiz con escrito núm. 5.367 de 21 de di
ciembre último, cursa instancia formulada por elTeniente Coronel de Ingenieros de la Armada don
Antonio Más García, en solicitud de que se le con
cedan tres mese:3 de licencia por enfermo, S. M-. el
Rey (q. D. de acuerdo con lo informado por /aJefatura de Construcciones Navales, Civiles e FIi
dráulicas y el resultado del acta de reconocimien
to facultativo, ha tenido a bien conceder al Te
niente Coronel de Ingenieros de la Armada D. An
tonio Más García, dos meses de licencia por en
fermo para Córdoba, Cádiz y San Fernando.
De real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de Construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
••••r...
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 3.231,
fecha 30 de noviembre último del Director Geren
te de la-S. E. de C. N., en el que manifiesta la ne
cesidad de emplear los servicios de un Ingeniero
Naval en el departamento de Ferro], para poder
atender a los trabajos que en él se realizan, pro
poniendo a tal efecto al Teniente Coronel de Inge
fieros de la Armada D. Carlos Godino y Gil, que
dando en la situación que le corresponda, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), visto lo informado por la
Jefatura de Construcciones Navales, Civiles e Hi
dráulicas y de acuerdo con lo consultado por la
Junta Superior de la Armada, en su acuerdo de
22 de diciembre próximo pasado, ha tenido a lijen
disponer no es posible por ahora acceder a la pre
tensión de la S. E. de C. N., por subsistir las mis
mas razones quo dieron lugar a la real orden de
19 de septiembre de 1921 (I). 0. núm. 214).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos
años.-----Madrid 2 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro,1
Sr. General ,J--efe de Construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y
Maquinistas de la Armada.
Sr. Director Gerente de la Sociedad Española
de Construcción Naval.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Director de la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas de la Armada, cursada por la Superior Au
toridad del departamento de Ferrol con escrito mí
mero, 1.999, fecha 5 de diciembre último, en que
propone .sean suprimidas en el 'próximo añolas
clases del. segundo curso preparatorio en vista de'
la falta de.alumnos libres que asistan a ellas por
hallarse incorporados a filas los que las habían de
cursar, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
aprobar dicha propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de Construcciones naVales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
"e. ••■-
Construcciones de
Contabilidad
Artillería
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del General
Presidente de la Comisión inspectora del arsenal
de la Carraca de 28 de octubre último, sobre con
cesión de crédito anual de cinco mil pesetas para
los gastos que sean precisos para la realización de
las pruebas de proyectiles que fabrica la S. E. de
C. N., S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por' la Jefatura de Construcciones de
Artillería y lo informado por la Intendencia gene
ral de este Ministerio, se ha servido disponer que
como el crédito que se interesa debe afectar a las
cuarenta mil pesetas consignadas en el capítulo 4'
Artículo 1.0 «Para gastos de las experiencias que.
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se ordenen a la Junta facultativa de Artillería»,
que es manejado por .dicha Junta, siempre que
hayan de efectuarse pruebas para recepción de
materiales elaborados por la S. E. de C. N. se in
terese por la Comisión Inspectora del arsenal de
la Carraca a la citada Junta facultativa de Artille
ría lo necesario para su realización, correspon
diendo a este Centro la formación del presupuesto
y el solicitar de la superioridad el crédito consi
guiente. , ;
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-,,,,
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde
V. E. muchosaños.--Madrid 2 de enero de 1922.
'
EL MARQUÉS- DE CORTINA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.,„,
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. 'Intendente general de Marina.
Material ;
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de Cons
trucciones de Artillería, se ha servicio disponer
se adquieran de la Compañía Anónima de Placen
cia de las Armas, 300 ()lunadas ordinarias de acez'
ro con sus'.corresponClientes espoletas, para ca=:-
ñón de 76'2 .mm. de desembarco, con destino al'
crucero rápido núm. 6, debiendo afectar su in-t'
porte de veintitres mi' quinientas noventa y tre.q,
pesetas cincuenta céntimos' (23.593',50 pesetas)~:
°luidos los gastos de pruebas, empaque y entregá
sobre vagón, al concepto «Municiones para bu
ques en construcción» del capítulo 14, artículo pri
mero del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y -efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. MadricL2 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
,Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Placencia de las Armas.
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Representante de la Compañía Anónima de
-Placencia de las Armas.
Excmo. Sr.: ED vista de las experiencias efec
tuadas por la Junta Facultativa de Artillería, para
la adopción de una espoleta de ojiva de aplicación
a los proyectiles de gran capacidad cargados con
T. N. T. y de cuyo resultado da cuenta el Capitán
general del departamento de Cádiz, en 29 de no
viembre último, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con 'lo informado por la ,Jefatura'de-Cons
trucciones de Artillería y lo consultado por la Jun
ta Superior de la Armada, se ha servido declarar
reglamentaria para las granadas de gran capacidad
de los acorazados la espoleta de ojiva de la Casa
«Aktiebolaget Bofors» de Suecia, dotada delmuelle
fiador más sensible de los presentados a las experiencias verificadas por la Junta Facultativa de
Artillería en el mes de agosto último.
Es asimismo lá voluntad de S. M. que bajo la
base del dispositivo de detonador y espoleta de la
Casa «Aktiebolaget Bofors« declarada reglamenta
ria en la Marina para las granadas perforantes y
semi-perforantes de 30,5 centímetros, se ensaye por
la Junta Facultativa de Artillería, una espoleta de
culote para granadas de gran capacidad, al objeto
de dotar con ella las de los•cruceros rápidos y des
troyers en construcción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Sr. Representante de la Aktiebolaget Bofors de
(Suecia).
Excmo. Sr.: Vista:la comunicación núm. 4843.deI
Capitán general del departamento de Cádiz, con la
que eleva la tabla de tiro de ejercicio para cañón
Vickers de 101,6 mm., S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer:
1.0 Que sea aprobada la tabla de referencia, sin
más modificaciones que suprimir las milésimas en
la 13.a y 14.a columnas y que las anotaciones en
ellas sesn sólo para distancias de 500 en 500 metros.
2.° Que se interese del Ministerio de ja Guerra
precio y plazo de entrega de 70 discos de alcances,
según plano núm. 1.
3.0 Que por la imprenta de este Ministerio se
proceda a formar presupuesto para la impresión
en cartulina de 200 ejemplares de la tabla de tiro,
según modelo que facilitará la Jefatura de Cons
trucciones de Artillería.
4•0 Que por la Junta Facultativa se determine
experimentalmente la variación en V. por tempe
ratura de la pólvora con carga de ejercicio, apro
vechando si ello es posible, la experiencia para la
tabla de tiros de tiempos, que se ordenó por real
orden de 4 de julio de 1921.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 2 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centra del
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 15437 de
17 de noviembre último, del Capitán general del
departamento de Cartagena, con la que se remite
presupuesto formulado por el Ramo de Artillería
del arsenal, de adquisición de dos máquinas tipo«Prentice» especiales para la fabricación de pro
yectiles y otra máquina tipo «Reed, especial parala construcción de espoletas, con destino a los ta
lleres de Artillería del referido arsenal, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2." Sección (Material) del Estado Mayor cen
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tral y lo propuesto por la Jefatura (je Construccio
nes de Artillería, se ha servicio aprobar la adqui
sición de referencia, debiendo afectar su importe,
ascendente a veinticuatro Hl u1 novecientas pesetas
(24.90M al concepto «Habilitación de Talleras», ca
pítulo 14, artículo 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoi
mientos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de en.kro de 1922.
ETA MARQUÉS DE CORTINA
Si' General Jefe de Gonstrucciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado._Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
geda.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Portectorádo en Marruecos
•••••■•••••-■-....
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 4617 (le
10 de diciembre próximo pasado, del Comandante
reneral del arsenal de Cartagena, con la que se re
mite presupuesto formulado por la Junta de Go
bierno de aquel arsenal, de adquisición .de mate
riales para la instalación de ocho enchufes para
herramientas•portátiles en los tallevs de Artillería,
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad „con lo in
formado por la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor central y lo propuesto por la Jefatura de
Construcciones de Artillería, se ha servido apro
bar la adquisición de referencia, debiendo afectar
su importe, ascendente a dm fli ciento noventa pe-i
setas con cuarenta y cinco céntimos, al concepto
Habilitación de Talleres del capítulo 14, articuló
2•0 deLvigente-presupuesto. '
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E, "'hos
años. Madrid 2 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
avegachin y pesca matiitium
Industrias de mar
Dada cuenta del expediente instruido por varios
patrones, marineros y propietarios de embarca
ciones del distrito de Palamós, solicitando se dicte
una veda para el Bou y la Vae<t, que comprenda
desde el 15 de abril al 15 de octubre, fundándose
en que durante este tiempo la pesca es suficiente
mente abundame para que los pescadores del (lis
trito se ganen bien la vida, siendo innecesaria y
perjudicial la pesca entre las dos fechas que citan,
por el gran número de embarcaciones forasteras
que _en el mes de agosto acucien ala misma, S. M. el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta los informes fa
vorables de las Juntas local y Provincial de Pesca
y lo que dispone el art. 8.° del reglamento del Bou,
_ha tenido a bien disponer que la veda para la pes
ca del Bou en el distrito de Palamós, sea desde el
15 de abril al 15 de octubre, haciéndose extensiva
al arte Vaca, y quedando modificada en este senti
do la real or-den de '28 de diciembre de 1899.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del Ramo, digo a V. S. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.
—.Madrid 31 de diciembre de 1921.
El 'Director general de Navegación y Pesca marítima,
Honorio Cornejo.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
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CONCURSO
Comisaría del arimemil de Ferro!.
Se sac•an a concurso, con arreglo, a lo dispuesto-en el ar
tículo 66 del Reglamento orgánico de la Maestranza de
arsenales», aprobado por realdecreto.de 17.de febrero últi
mo (I). R nain. 48, pág. :303), seis plazas'de escribientes
para la • Comisaría dé este arsenal, -con la categoría dé Opera
rio de clase y el sueldo asignado a esa categoría, o sea el
anual de c./.os I ottatrocientás cincuenta pesetas.
Para tomar parte en el concurso se requiere ser español..
no menor de 25 años ni mayor de 35, solicitando en instan
cia suscrita del pililo y letra del interesado dirigida al E_Xce7
lentisinio-.Sr. Comandante general de este arsenal; y acoryi
p_aña4 de los siguientes documentos:
I.''','-eertificación de acta de inscripción de nacimiento en
e1 Registro Civil.
2.9 •Cédula personal.
3.9 Certific.adode buena conducta expedido por el alcalde
-4." Certificado expedido por el Registro central de pe
nados:y rebeldes en el que acredite no tener antecedentes
penales provinentes de.delito.
5.0 Documento que acredite su si nación respecto al
4'r;vicio tary •
tiertificado -en que se acredite haber prestado en es
tablecimientos industriales servicio análogo al de la plaza de
escrib:ente,.:que se anuncia.
Todos estos documentos serán.",debidamente legalizados,
si procede.
Los concursantes que procedan de. establecimientos de
industria militar u pertenezcan al Ejercito, deberán acom
pañar también copia autorizada de ,su filiación o historial.'
Eliplazo paraH la admisión de. instancias expirará'lo
cuarenta días contados a•partir de la fecha de lapublicáciÓn.
de-este anuncio-en el DIÁRIO OFIerAL derairiisterio de Mari
na., y el día 13 del mes de febrero _de 1922 empezarán_
los ejercicios de exámen en este arsenal, previamente reco
nocidos los concursantes por una Junta' m dcopuesta e:tné,-
'"dicos.de la rmada, con objeto de-acreditar su actitu físi
ca, y rigiendo para estos efectos el , cuadro de inutilidades
; yddefectos físicos vigente para. la Marinería de la Armada.
Dicho examen versará sobre conocimiento de las -cuatro
reglas de aritmética y sistema métrico decimal, escritura
gt al dictado con buen carácter de letrá y_ortografía, conoci
I miento del teznicismo industrial indispensable-para:el¡buen
desempeño de su cometido en las oficina's en donde ha:de
prestar su servicio, y. como indispensable' . mecanografía.
Serán preferidos, en igualdad de circunstancias,' los que
procedan de establecimientos-ficiales.
Arsenal de Ferro', 13 de diciembre de,1921.
Com-laario del arenal,
P.wel Suanzof:
ltnp. del blfulaterio
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